





































中国抗日战争时期（1937 年至 1945 年），莆仙戏舞台上出现
一些新的含有抗日思想的莆仙剧目。 如 《梁红玉》、《马江小景》、
《群魔》等。




















调查结果：喜欢莆仙戏的 9~20 岁有 3 人，20~40 岁 16 人，40~80
岁 20 人
2.你为什么喜欢或不喜欢莆仙戏？
调查结果：9~20 岁的人群中仅有 1 人表示喜欢莆仙戏剧表演，
大多人不喜欢莆仙戏，原因是莆仙戏种古老，使用方言腔调，对戏
曲音乐不感兴趣等。 而喜欢莆仙戏的人群大多集中于 20~40 岁以
及 40~80 岁，共有 34 人，原因是莆仙戏曲唱腔优美，表演剧目丰
富，音乐传统细腻等。
3.你了解莆仙戏的发展历史吗
调查结果：9~20 岁仅有 1 人表示了解莆仙戏的发展历史，20~40
岁有 13 人，40~80 岁有 17 人
4.你有时间会去戏场听莆仙戏吗？





水平的不同，收入也不同，一般为 1000~3000 元。 演出的旺季，收























































入一般为 1000~2000 元、1000 元以下。
莆仙戏发展状况的市场调查结果分析
调查结果表明喜欢莆仙戏的人数于 40~80 岁居多，有 20 人，
而在 9~20 岁这个年龄段仅有 3 人。 认识莆仙戏的人数在各个年















非物质文化遗产” 并于 2006 年列入首批国家非物质文化遗产名
录。 为了尽快让莆仙戏得以恢复昨日的灿烂，2008 年 8 月，经莆
田市政府第 35 次常务会议研究， 决定启动莆仙戏申报世界非物
质文化遗产工作，全面实施保护和抢救莆仙戏，抢救莆仙戏的道
路充满坎坷。
当下，莆仙戏的戏剧演出热闹非凡。 面对如此红火的景象，莆
仙戏濒临危机的说法似乎难以让人信服。 笔者相信，只要社会各
界共同努力，我们的莆仙戏文化会得到很好的保护，莆仙戏文化
会得到交流、融合与持续发展。 愿莆仙戏在今后的道路上越走越
远，越走越好！
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